



























































































区分 番号 種　別 名　　　　　　　称 員数 指定年月日 所在地 所有者・管理者 頁
国 回 重　民 文　　　　弥　　　　人　　　　形 昭52・5・17大　　崎 大　　崎　　　座2座 羽茂本郷 大　　　和　　　座 2
県 ① 史　跡 羽　　　　茂　　　　城　　　　跡 昭30・2・9羽茂本郷 本　間　昌　宏　他 4
〃 ② 天 羽　　　茂　　　の　　　大　　　松 1本昭29・2・10大　　　橋 武　井　　　　守 6
〃 ③ 史　跡 小　　泊　　須　　恵　　器　　窯　　跡 1窯昭30・2・9小　　泊 小泊公民館長 7
〃 ① 民　　芸 太　神　楽　つ　ぶ　ろ　さ　し 昭52・3・31羽茂本郷 太神楽つぶろさし保存会 8
〃 ⑤ 〃 鬼　舞　つ　ぶ　ろ　さ　　し 昭52・3・31村　　山 鬼舞つぶろさし保存会 10
町 △ 天 岩　　野　　の　　た　ぶ　　の　木 1本昭47・5・10大　　橋 鎌　田　　　　浩 12
〃 △ 〃 法　　乗　　坊　　の　彼　岸　　桜 1本昭47・5・10大　　崎 本　間　敵　詮 13
〃 △ 〃 松　　ケ　山　の　椎　の　木 1本昭47・5・10大　　橋 河　野　三　郎 14
〃 △ 史　跡 一　　　　　　　里　　　　　　　塚 1対昭47・5・10 〃 海　老　名　久　二 15
〃 △ 彫　　刻 木造閻魔大王坐像他5体 6体昭47・5・10羽茂本郷 藤　井　左　一 16
〃 △ 工芸晶早@　　　・ 氏江元彦作刀剣類・免許状及び御用札 15点昭47・5・10 〃 氏　江　省　吾 17
〃 6点 上山　田 中　川　勇　雄　他△ 書　跡 天保一　国騒動　資料　7　点 1点昭47・5・10羽茂本郷 藤　　川　　　　滋
18
〃 △ 〃 熊野神社　（権現）　棟札 1点昭47・5・10大　　　石 藤　井　　　　弘 20
〃 △ 〃 飯岡八幡宮棟札・八幡宮棟札 2点昭47・5・】0飯　　　岡 度　津　神　社 22
〃 △ 伝　美 孤　　蓬　　遠　　州　　流　　生　　花 昭50・2・8羽茂町 孤蓬遠州流生花保存会 24
〃 △ 天 上　山　田　の　十　二　が　柿 1本昭50・2・8上　山　田 酪　6　　　　博 25
〃 △ 書　跡 天　満　宮　河　原　畠　寄　進　状 1通平・元・12・18羽茂本郷 菅　原　神　社 26
〃 △ 彫　刻 金銅十一面観世音菩薩坐像 1体平・元・12・18 〃 〃 27
〃 △ 工芸品 円　　　　形　　　　懸　　　　仏 1体平・元・12・18 〃 〃 28
〃 △ 〃 扇　　　　形　　　　懸　　　　仏 1体平・元・12・18 〃 〃 29
〃 △ 彫　刻 木　造　阿　弥　陀　如　来　坐　像 1体平・元・12・18 〃 大　　蓮　　寺 30
〃 △ 〃 木　造　地　蔵　菩　薩　半　珈　像 1体平・元・12・18 〃 藤　非　孝　一 31
〃 △ 書　跡 く・　　み　　が　　尾　　手　　形 1通平・元・12・18 〃 海　老　名　武　英 32
〃 △ 〃 五　　重　　塔　　設　　計　　図 1軸平・元・12・18 〃 藤　井　正　至 33
文 ユ 〃 舟宿文書と関係文書4点 5点 〃 石　塚　八　千　代 34
〃 2 彫　刻 草　苅　神　社　の　獅　子　頭 1体 〃 草　苅　神　社 35
〃 3 有　民 草苅神社例祭の祭棚と役の行者 ］組 村　　山 村山部落総代 〃
〃 4 〃 〃　　　　　　と棚人形 1組 羽茂本郷 仮　屋　棚　組 〃
〃 5 〃 〃　　　の祭棚の天王さん 1体 大　　橋 張　弓　神　社 36
〃 6 工芸品 大　蓮　寺　の　マ　リ　ア　観　音 1体 羽茂本郷 大　　蓮　　寺 〃
〃 7 〃 権右工門家のマ　リア観音 1体 大　　橋 菊　地　賢　次 〃
〃 8 天 北　　の　　ヒ　　イ　　ラ　　ギ 1本 滝　　平 和　泉　　　　健 37
〃 9 〃 高　　　　野　　　　の　　　　椿 1本 大　　石 水　　上　　　　繁 〃
〃 10史　跡 な　　か　　な　　ぎ　　の　　石　　山 小　　泊 岡崎政一他2名 〃
〃 11考　古 八升ケ平遺跡出土の石柏 1点 羽茂本郷 羽茂町教育委貝会 〃
〃 12 〃 大　下　遺　跡　出　土　の　土　偶 1点 〃 〃 〃
〃 13 〃 ヒノツメ遺跡出土の天王山式弥生土器片 1点 〃 〃 〃
〃 14歴　史 西方水替場出土の円面硯片 1点 〃 〃 〃
〃 15考　古 弥五兵衛平出土の勾玉 1点 大　　橋 田　中　照　美 〃
〃 16無　民 し　　　め　　　ば　　　り　　　馬 紋　　張 紋　張　部　落 38
〃 17無　芸 ち　　　　．L　　　ぼ　　　　く　　　　り 大　　崎 大　山　溝　蔵 〃
〃 18 建 滝　　平　　白山神社能舞台 1棟 滝　　平 白　　山　　神　　社 〃
〃 19 〃 〃　　　　諏訪神社　　　〃 1棟 〃 諏　訪　神　社 〃
〃 20 〃 大　　崎　　白山神社　　〃 ］棟 大　　埼 白　山　　神　社 〃
〃 21 〃 天　　沢　　草苅神社　　〃 1棟 羽茂木郷 草　苅　神　社 39
〃 22 〃 西　　方　　張弓神社　　〃 1棟 大　　橋 張　弓　神　社 〃
〃 23 〃 上山田　　気比神社　　〃 1棟 上山　田 気　比　神　社 〃
〃 24 〃 小　　泊　　白山神社　　〃 1棟 小　　泊 白　山　神　社 〃























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あ と が き
　「羽茂には、中世が残っている。」と、よくいわれます。羽茂城の落城以後、新しい支配者が
きて破壊したり、代わるものを作ることもなく、相川金山の影響も少ない土地だったようです。
　その貴重な中世史料の中から、「天満宮土地寄進状」や「大蓮寺本尊阿弥陀如来坐像」など、
8件が町の文化財に追加指定されました。これで、国1、県5、町11の既指定物件に8件を加え、
合計25件が指定文化財になったわけです。
　この冊子には、その25件と、さらに25の未指定物件を載せました。未指定物件の石槍、土偶、
等の出土品やその他の物件にも、まだまだ指定すべきものがあることと思われます。また、ここ
に収録した以外にも、たくさん貴重な文化財はあります。それらの調査は今後にまたなければな
りませんが、保存されているものはよいとしても、失われていくものには心がいたみます。
　いま家など建てると、大事な民具や文書などが、惜しげもなく捨てられているようです。工事
のときの出土品もそうです。が、これも結局は、収納する場所や、機関がないからではないでしょ
うか。
　町誌の編纂が、文化財の追加指定の糸口になったように、この小冊子は、文化財保護の町民意
識を高め、保護施設つくりの土台になればと、切に願うものです。
一40一
羽茂町文化財保護審査会
会長藤　井　三　好
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